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統計分析を活用した競技スポーツのサポート方法に











































柔道部：3049 件、ラグビー部 1897 件、ホッケ
ー部：1534 件、陸上競技部：1234 件、レスリ
ング部 1089 件、スケート部：594 件、水泳部




















































の痛みが 1600 件、「下腿」の痛みが 1400 件、「上
半身」の痛みが 1300 件、「大腿」の痛みが
1200 件、「足関節」の痛みが 1100 件と多かった。
その他にも、「肘関節」と「下半身」が 700 件、
「手」が 600 件、「頸部」が 500 件、「足」が





































分類 合計 全身 上半身 下半身 頭部 顔面部 頸部 頸肩部 肩 鎖骨 胸鎖関節 胸部 側胸部 肋骨部 側腹部 背部
陸上 1234 183 106 123 4 3 8 30
野球 442 14 2 113 2 5
水泳 496 57 126 12 1 9 2 99 7
柔道 3049 72 366 26 117 18 517 18 25 6 19 39 34
空手 1 1
レスリング 1089 15 234 9 119 4 200 29 1 14 7 7
ラグビー 1897 4 59 5 2 24 105 3 259 21 28 4 3 1 8
ホッケー 1534 2 94 51 3 18 6 31 1
テニス 2
チア 1
スケート 594 13 41 31 1 13 6 2 1 7
ゴルフ 7 3
分類 上胸部 肘関節 前腕部 手 腹部 腰 坐骨部 腎部 股関節 下肢 大腿 腸脛靭帯 膝 下腿 足関節 足
陸上 1 241 1 22 9 42 117 26 25 232 29 32
野球 5 78 2 1 117 5 3 38 1 28 22 6
水泳 12 17 67 4 41 1 18 1 10 4 1 7
柔道 16 252 1 111 3 615 12 10 53 8 101 3 437 31 84 55
空手
レスリング 32 1 39 204 22 2 5 2 67 43 22 11
ラグビー 5 77 1 73 1 322 19 8 8 166 12 344 49 218 68
ホッケー 4 8 25 633 2 40 18 102 31 139 182 122 22
テニス 2
チア 1















全身上半身下半身頭部顔面部頸部頸肩部肩 鎖骨胸鎖関節上腕部肘関節前腕部手 胸部肋骨部背部腹部腰 坐骨部股関節腎部腸脛靭帯大腿膝 下腿足関節足
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